





осмислення  її  реформування  в  перші  роки
незалежності  України  у  контексті  глибоких
суспільно-політичних, соціально-економічних та
культурологічних  змін.  Із  зміною  суспільної





відродженню  українського  народу  –  його  мови,
освіти,  культури.  Яке  значення  окресленого
періоду в розвитку шкільної освіти України? На
двадцятому  році  незалежності  української
держави доцільність і важливість цього питання
не  викликають  сумніву.  “Для  того,  щоб
усвідомити  себе в контексті  історичного часу  і
простору, щоб не витрачати зайвих засобів і зусиль
і не  починати кожний етап реформи з чистого
аркуша,  необхідно  чітко  уявляти  собі  суть
попередніх етапів освітньої реформи”, – зазначає










[7;  8].  Проблеми  розвитку  загальноосвітньої










зупинитися  на  їх  передумовах  і  витоках.




думку,  досягла  значних  результатів,  а  саме:
забезпечення рівного доступу до здобуття освіти;
зростання  мережі  загальноосвітніх  шкіл;
збільшення  обов’язкової  тривалості  загальної
освіти (від 7-річної до 8-річної, до 10 – 11-річної
середньої  школи;  від  3-річної  до  4-річної
початкової школи); створення системи підготовки
учнів  до  життя,  професійної  діяльності;
фундаментальність  освіти;  реалізація
обґрунтованої  системи  виховання.  Водночас
радянська  шкільна  система  освіти  мала  й
негативні риси: державний монополізм в управлінні
школою, її авторитарний і політичний характер;
перенасичення  змісту  освіти  й  виховання
комуністичною ідеологією; вилучення національної
складової  з  освіти  і  здійснення  її  системної
русифікації;  однотипність  навчальних закладів,





і  професійної  школи  (1984)  була  проголошена
“згори” дійова  перебудова  освіти  під  впливом
громадсько-педагогічного руху, тобто відбувалося
зародження її “знизу”, на основі таких принципів
розвитку  шкільної  освіти:  демократизація,
деуніфікація,  деідеологізація,  національний.
Міністерство  народної  освіти  УРСР  розпочало
перебудову шкільної освіти у контексті Закону про
мови в УРСР (1989), Декларації про державний
Лариса Березівська,  доктор  педагогічних  наук,  старший науковий  співробітник,  доцент,
головний  науковий  співробітник  лабораторії  історії  педагогіки
















системи шкільної освіти  за  такими  напрямами:
розробка національного освітнього законодавства;
відродження  української  школи,  відновлення
національного компонента у змісті освіти.
Підкреслимо,  що  саме  з  проголошенням
суверенної  української  держави  (1991),
саморозпуском  КПРС,  розпадом  СРСР  стали
можливими  демократичні  зміни,  тобто  відмова
від уніфікації,  ідеологізації, русифікації в галузі
освіти; розробка  національної  системи  освіти,
відмінної  від  загальносоюзної;  здійснення
національної шкільної реформи  [1].  У  цей  час
активно розроблялася нормативно-правова  база






“Про  освіту”,  де  освіта  проголошувалася
пріоритетною  сферою  соціально-економічного
розвитку  суспільства  на  засадах  гуманізму,
демократії,  національної  самосвідомості,
взаємоповаги  між  народами.  У  документі
декларувалися  основні  принципи  освіти:
гуманістичний,  демократичний,  доступність
освіти  і  рівність  умов  для  повної  реалізації
здібностей,  таланту,  всебічного  розвитку;
пріоритетність  загальнолюдських  духовних
цінностей  над  політичними  і  класовими
інтересами; органічний  зв’язок з національною
історією, культурою; незалежність системи освіти
від  політичних,  громадських  і  релігійних
організацій; світський і науковий характер освіти;
інтеграція з наукою, виробництвом і міжнародною
освітою;  гнучкість  і  практичність  освіти;





























Створення  й  оприлюднення  Програми  було
очікуваним,  адже  у  ній  визначалася  стратегія
розвитку освіти в Україні на найближчі роки та
перспективу  XXI  століття,  а  саме  створення
життєздатної  системи безперервного навчання  і
виховання з метою досягнення високих освітніх
рівнів,  забезпечення  можливостей  постійного
духовного  самовдосконалення  особистості,
формування  інтелектуального  та  культурного
потенціалу як найвищої цінності нації.
Нагальними  відповідно  до державотворчих









реформування  освіти:  розбудова  національної
системи освіти з урахуванням кардинальних змін
в  усіх  сферах  суспільного  життя  України;
забезпечення  моральної,  інтелектуальної  та
психологічної  готовності  всіх  громадян  до
здобуття освіти; досягнення якісно нового рівня













в  суспільстві  атмосфери  загальнодержавного,
всенародного  сприяння  розвиткові  освіти,
неухильна  турбота  про  примноження
інтелектуального та духовного потенціалу нації,





виведення  освіти на  рівень  досягнень  сучасної
цивілізації,  залучення  до  розвитку  освіти  всіх
державних,  громадських, приватних  інституцій,




розвитку  освіти  на  основі  нових  прогресивних
концепцій, запровадження у навчально-виховний
процес  сучасних  педагогічних  технологій  та
науково-методичних досягнень; відмова від засад






формування  нових економічних  основ  системи
освіти, створення належної матеріально-технічної
бази;  реорганізація  існуючих  та  створення
навчально-виховних закладів  нового  покоління,
регіональних  центрів  та  експериментальних
майданчиків  для  відпрацювання  й  відбору
ефективних  педагогічних  інновацій  та освітніх
модулів; радикальна перебудова управління сферою
освіти шляхом її демократизації, децентралізації,





розробок  та  здобутків  педагогів-новаторів,
громадських  творчих  об’єднань  у  навчально-
виховному процесі; створення нової правової  та
нормативної бази освіти [2].
Наведені  принципи  реалізації  Програми
характеризуються  фундаментальністю  і
глибиною  тлумачення.  Так,  принцип
пріоритетності  освіти,  на  думку  укладачів
документа, означав випереджальний характер  її
розвитку,  нове ставлення  суспільства  до освіти,
до знань та інтелекту, кардинально нові підходи
до  інвестиційної  політики  в  освітній  сфері.
Принцип  демократизації  освіти  передбачав
децентралізацію  та  регіоналізацію  управління
системою  освіти  з  дотриманням  найбільш





управління  освітою,  у  якій  особистість,
суспільство  й держава  стануть  рівноправними
суб’єктами,  створення  системи  партнерства
учнів, студентів і педагогів. Принцип гуманізації
освіти   –  був  спрямований  на  утвердження
людини  як  найвищої  соціальної  цінності,
найповніше розкриття її здібностей та задоволення
різноманітних  освітніх  потреб,  забезпечення
пріоритетності  загальнолюдських  цінностей,
гармонії  стосунків  людини  і  навколишнього
середовища,  суспільства  і  природи.  Принцип
гуманітаризації  освіти  полягав  у  формуванні
цілісної  картини  світу,  духовності,  культури
особистості  і  планетарне  мислення.  Принцип
національної  спрямованості  освіти,  на думку
авторів,  означав  невідривність  освіти  від




національного  розвитку  й  гармонізації





у  світові  освітні  структури.  Принцип
безперервності  освіти  відкривав  можливість
для постійного поглиблення загальноосвітньої та
фахової  підготовки,  досягнення  цілісності  й
наступності у навчанні та вихованні; перетворення









виховання,  які  відповідали  б  освітнім  запитам
особистості;  запровадження  варіантного
компонента  змісту  освіти,  диференціацію  та
індивідуалізацію  навчально-виховного  процесу,
створення    мережі  недержавних  навчально-
виховних  закладів  [2].  Наведені  принципи  у
взаємозалежності  і  взаємозумовленості
формували нову освітню парадигму.
Коротко спинимося  на  підрозділі  “Загальна
середня  освіти”,  що  конкретизував  загальні
завдання,  напрями,  шляхи,  принципи
реформування. Як повідомляється в документі,
“загальна  середня  освіта  має  забезпечувати
продовження  всебічного  розвитку  дитини  як
цілісної особистості,  її здібностей  і обдарувань,
збагачення  на  цій  основі  інтелектуального
потенціалу  народу,  його  духовності  і  культури,





Наголосимо,  що  документ  кардинально
змінював структуру шкільної освіти від однотипної
до  різнотипної.  Відкривалася  можливість




школі  (III  ступінь).  На  державному  рівні















особливостей  і  передового  світового  досвіду,
досягнення  соціально  необхідного  рівня
загальноосвітньої підготовки в обсязі державного
компонента освіти; органічне поєднання навчання та











У  документі  конкретизувалися  пріоритетні
напрями  реформування  загальної  середньої
освіти: реформування змісту загальної середньої
освіти, встановлення раціонального співвідношення
між  його  гуманітарними  та  природничо-
математичними складовими, відповідне науково-
педагогічне,  методичне  та  інформаційне
забезпечення; широке  упровадження досягнень
науки  і  культури,  нових  технологій  навчання;
запровадження системи варіантного навчання та













в  незалежній  Україні  стали  накреслені основні
шляхи реформування загальної середньої освіти:
визначення  державних  стандартів  усіх  рівнів
загальної середньої освіти; змісту загальноосвітньої
підготовки  й  відповідних  базових  дисциплін;





закладів  із  вищими  навчальними  закладами;
розвиток  мережі  загальноосвітніх  навчально-
виховних закладів з різними формами власності;
формування мережі навчально-виховних закладів
з  дво-трирічними  термінами  навчання
загальноосвітнього профільного (спеціалізованого)
та  професійного  спрямування;  наукове  та
методичне  забезпечення  загальної  середньої
освіти,  підготовки  і  впровадження  нових
















демократизації  освіти,  багатоукладності  і
варіативності,  національної  спрямованості,
відкритості) визначили рушійні сили виходу освіти
на  парадигму  громадянського  суспільства,
забезпечили  соціально-педагогічні  умови  її
розвитку, а низка  інших принципів  (гуманізації,
гуманітаризації  освіти,  диференціації  та
індивідуалізації  навчально-виховного  процесу,
безперервності  освіти)  –  педагогічні  умови  як
фундамент нової парадигми освіти та механізми
її реалізації.











горизонти  її  розвитку.  Як  бачимо,  Державна
національна  програма  “Освіта”  (“Україна  XXI
століття”) визначила пріоритети розвитку шкільної
освіти, педагогічні  засади  реформування  галузі,
що практично відповідно і здійснювалося. Проте,
як зазначається в Національній доктрині розвитку
освіти  (2002),  через  невідповідність  темпів  і
глибини  перетворень  вимогам  особистості,
суспільства  і  держави  виникла  потреба  “в
радикальній модернізації галузі” [6, 178]. Початок
90-х  років  –  це  перший  досвід  не  лише
національного  законотворення,  а  й  реалізації
основних  законодавчих  документів  у шкільній





2.  Державна  національна  програма  “Освіта”
(“Україна XXI століття”) [Електронний ресурс]: http:/
/ z a k o n . r a d a . g o v . u a / c g i - b i n / l a w s /
main.cgi?page=3&nreg=896-93-%EF – режим доступу.
3.   Днепров  Э.Д.  Образование  и  политика.










6.  Національна  доктрина  розвитку  освіти  //












сучасному  етапі  освіта  набуває  все
більшого значення в житті суспільства.
Серед основних тенденцій її модернізації важливою
і  значущою  є  її  особистісно  орієнтована
спрямованість. Як відзначає О. Новіков, тривалий




знань  (уміння  і  навички  завжди  виступали
другорядними  компонентами).  Наразі  акценти
змінюються – від гностичного підходу (знаннєвої
парадигми) до діяльнісного підходу: основна мета
освіти  спрямовується  тепер  на  формування
здібностей до активної діяльності, продуктивної
праці  в  усіх  її  формах,  творчої  професійної
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особистості.  Парадигмальна  зміна  цілей  освіти
визначає нове розуміння ролі менеджера освіти,
його  функцій  і  здібностей,  що  передбачають
постійне підвищення кваліфікації, поліпшення рівня
професійної  підготовки,  створення
високоефективної  системи  неперервної  освіти,
розробка  її  концепції, чіткої  структурованості,
диверсифікації.
Узагальнення  літературних  джерел  і




змісту  освіти  та  специфічними  задачами
професійної підготовки; тенденцією до інтеграції
наукового  знання  та  екстенсивним  ростом
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